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Nowadays, bilingualism and cosmopolitanism are two features easily found in our society since the increase of immigration, 
mainly over the past two decades. This fact’s distinctive example are these days’ schools, which have become the reflection of the 
immigrant phenomenon the society is facing. Consequently, immigrants’s mother tongues and cultures converging with the 
adopted country’s, result in a context that reflects the diversity. That’s why schools have a challenge ahead in terms of managing 
this diversity.   
 
By way of this project, I want to analyze how schools treat Navarre’s immigrant students’ native languages. As a matter of fact, it 
is widely known the significance of having well internalized the mother tongue so that the process of knowledge of languages 
would be efficient. 
 
Therefore, I am going to carry out an investigation on a multilingual immigrant student, who takes the Basque as an axis, of an 
Ikastola. In this way, I´m going to evaluate the acquisition of the Basque language and the statements about multilingualism, I will 
find out whether the process of knowledge of languages is being accomplished. 
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Hoy en día, en la sociedad, es cada vez más habitual encontrarse con la situación bilingüe y la diversidad cultural, de hecho, el 
fenómeno inmigratorio ha incrementado notablemente en las últimas dos décadas. Un claro ejemplo son las escuelas actuales, 
que son el reflejo del fenómeno inmigratorio que se está dando en la sociedad. En los centros de enseñanza esto conlleva, que 
las lenguas y culturas de origen inmigratorio, se unan con las lenguas autóctonas y con las culturas del territorio convirtiendo en 
un contexto donde se refleja la diversidad. Por lo tanto, ante esta nueva situación, las escuelas se encuentran con un nuevo 
desafío a la hora de gestionar esta diversidad. 
 
Por mediación de este proyecto, quiero poner en prueba la clase de tratamiento que se le da en las escuelas a lengua materna de 
los estudiantes inmigrantes de Navarra. De hecho, si se quiere que sea eficaz el proceso de la adquisición de las otras lenguas, es 
esencial tener dominada la lengua materna desde el punto de vista de algunos expertos. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, voy a llevar a cabo una investigación sobre un estudiante inmigrante 
multilingüe, que tiene como eje el euskera, de una Ikastola; evaluando la adquisición de la lengua vasca y comprobando si en la 
realidad se aplica el proceso de adquisición de las lenguas que se plasma en las teorías del multilingüismo.  
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Gaur egun, gizartean egoera elebidun eta kultur aniztasunarekin topatzea gero eta ohikoagoa da. Izan ere, immigrazio 
mugimendu kopurua aunitz handitu baita, batez ere azken bi hamarkadetan. Horren adibide garbi bat egungo eskolak dira, non 
gizartean gauzatzen ari den etorkin fenomenoaren ispilu bihurtu baitira. Horrek ikastetxeetan, etorkinen jatorrizko hizkuntza eta 
kulturak, harrera-lurraldeko hizkuntza autoktono bai kulturekin uztartuz aniztasuna islatzen duen testuinguru bilakatzea eragin 
du. Hortaz, egoera berri honen aurrean, eskolek erronka berri batekin aurkitzen dira aniztasun guzti hau kudeatzerako garaian.  
 
Egitasmo honen bidez, proban jarri nahi dut Nafarroako ikasle etorkinen jatorrizko hizkuntzari zer-nolako trataera ematen zaion 
ikastetxeetan. Izan ere, hizkuntzen jabekuntza prozesua eraginkorra izatea nahi bada, ama-hizkuntza ongi barneratua izatearen 
garrantzia ezinbertzekoa dela badakigu hainbat adituek diotenagatik. 
 
Beraz, aurreko guztia kontuan hartuta, Ikastolan eleaniztasunean, euskara ardatz izanik, hezten ari den ikasle etorkin baten 
gaineko ikerketa burutuko dut. Euskararen ikaskuntza prozesua zein den eta eleaniztasunaren inguruko teoriak aintzat hartuz, 
hizkuntzen jabekuntza prozesua betetzen den ala ez egiaztatuz. 
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